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2625
)   )
     ノへ              ノ ヘ   ノヘ    バ    ノへ         ノヘ    ノへ     
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13


























































































































































































































































































































    1且一
(
⑳
)
73
頁
。
(
41
)
平
山
城
児
「中
勘
助
「
提
婆
達
多
」
」
(『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
鵬
第
5
巻
12
号
〔
平
2
・
12
・
1
〕
一
二
五
頁
)
。
(
42
)
猪
口
弘
之
「賢
治
童
話
と
仏
典
説
話
1
(雁
の
童
子
V
渉
典
メ
モ
ー
」
(『
國
文
學
1
解
釈
と
教
材
の
研
究
ー
』
第
27
巻
3
号
〔昭
57
・
2
・
20
〕
二
八
頁
)
。
(
撃
綾
嚢
行
者
・國
民
文
庫
刊
行
會
薗
謬
大
蔵
経
第
三
+
九
珊
(禅
鍛
)』
(書
名
は
扉
に
よ
る
.
大
6
・
8
・
2・
國
民
文
庫
刊
行
會
)
二
主
 
～
二
八
二
頁
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
(
4
)
(前
出
)
平
山
城
児
「
中
勘
助
「
提
婆
達
多
」
、
一
二
五
頁
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
か
 
か
ん
す
バ
 
 
う
ち
た
ひ
や
く
げ
ん
(
45
)
小
官
豊
隆
「中
勘
助
の
作
品
」
(中
勘
助
/
内
田
百
聞
『
中
勘
助
/
内
田
百
聞
集
』
〈現
代
日
本
文
學
全
集
乃
〉
〔
昭
31
・
6
・
25
 
筑
摩
書
房
〕
 
三
九
七
頁
)
。
土
神
と
狐
の
物
語
(
46
)
1
2
3頁
。
(47
)
以
上
、
1
0
1
頁
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
(
48
)
以
上
、
1
0
4頁
。
 
 
 
 
 
1
(
49
)
田
中
智
学
監
修
『
普
及
版
 
本
化
聖
典
大
欝
林
 
中
巻
』
(大
9
・
12
・
1
原
本
発
行
未
見
 
昭
63
・
10
・
12
普
及
版
発
行
所
見
 
国
書
刊
行
会
)
 
 
「
し
ゆ
ら
こ
ん
じ
ょ
ー
の
ほ
ー
も
ん
」
の
項
、 
一
九
五
一
頁
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
(
50
)
龍
谷
大
學
編
『
佛
教
大
僻
彙
第
一
巻
』
(大
3
・
5
・
18
初
版
未
見
昭
15
・
10
・
18
三
版
所
見
冨
山
房
)
三
五
頁
。
⑧
 
'
(
51
)
大
沢
正
善
「
「
土
神
と
狐
」
と
そ
の
周
辺
1
「修
羅
」
の
克
服
下
」
(『
宮
沢
賢
治
研
究
〉
葺
ロ
巴
』
創
刊
号
〔
91
・
3
・
31
〕
一
=
～
一
二
五
頁
)
。
(
52
)
秋
枝
美
保
「
宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服
i
童
話
.
土
神
と
狐
」
を
中
心
に
ー
」
(『
比
冶
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
 
第
28
号
〔平
5
・
3
・
20
〕
五
五
頁
)
。
(
53
)
同
右
、
五
七
頁
。
(
54
)
佐
藤
泰
正
・編
『
宮
沢
賢
治
必
携
』
〈
別
冊
國
文
學
・
酌
6
>
別
冊
第
6
号
 
80
春
季
号
(昭
5
・
5
・
10
 
學
燈
吐
)
の
「賢
治
童
話
事
典
」
の
「
封
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
⊥
 
が
み
 
神
と
狐
」
の
項
(小
沢
俊
郎
執
筆
)、
一
二
九
頁
。
(
5
)
宮
沢
賢
治
『
宮
澤
賢
治
 
近
代
と
反
近
代
』
(
91
・
9
・
10
印
刷
〔発
行
日
の
記
載
無
し
〕
洋
々
社
)
の
「
第
二
章
」
「
5
 
賢
治
と
神
来
の
恋
」
、
六
九
～
七
八
頁
。
宮
澤
健
太
郎
「
.
文
語
詩
・
未
定
稿
』
1
馨
た
る
暴
」
(『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
脇
第
㏄
巻
8
号
〔平
B
・
8
・
-
〕
九
四
～
九
六
 
頁
)
。
(
56
)
『
新
校
七
校
異
』
(
96
・
10
・
10
)
六
一
一
頁
。
(
57
)
同
右
、
六
一
二
頁
。
(
58
)
(前
出
)
秋
枝
美
保
「宮
沢
賢
治
「
修
羅
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
分
裂
と
そ
の
克
服
-
童
話
「土
神
と
狐
」
を
中
心
に
ー
」
、
五
五
～
五
六
頁
。
な
 
お
天
沢
退
二
郎
文
の
出
典
原
注
は
、
「
天
沢
退
二
郎
「
賢
治
詩
に
お
け
る
『
修
羅
』
」
(
「
解
釈
と
鑑
賞
」
・
昭
和
57
・
12
。
後
¶
《
宮
沢
賢
冶
》
鑑
』
所
 
収
ご
(六
九
頁
)。
頁
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
補
記
す
れ
ば
、
初
出
が
三
九
頁
、
所
収
本
が
一
五
三
頁
。
(
59
)
『
新
校
二
本
文
』
(
95
・
7
・
25
)
八
七
～
八
八
頁
。
(
60
)
以
上
、
二
四
七
頁
。
(
61
)
同
右
。
(
62
)
山
根
知
子
「
土
神
と
狐
」
の
修
羅
性
ー
土
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(『
宮
沢
賢
治
研
究
〉
昌
昌
ロ
巴
』
第
四
号
〔
94
・
3
・
31
〕
一
七
九
頁
)
。
(
63
)
二
五
六
～
二
五
七
頁
。
(
64
)
(前
出
)
『
新
校
二
本
文
』
二
二
頁
。
(
65
)
『
新
校
十
五
本
文
』
(
95
・
12
・
25
)
一
八
〇
～
一
八
一
頁
。
(
6
)
一
八
頁
。
(
67
)
三
九
〇
～
三
九
一
頁
。
(
68
)
『
新
校
四
本
文
』
(栃
・
10
・
25
)
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
。
(
69
)
(前
出
)
『
新
校
十
五
本
文
』
「
八
六
頁
。
(
70
)
13
～
14
頁
。
 
 
04
 
 
 9
自
(
71
)
『
縮
遺
』
一
二
四
～
一
二
五
頁
。
⑭
(
72
)
原
田
ゆ
り
か
「
「
土
神
と
狐
」
論
.神
と
い
ふ
名
」
.
異
色
性
」
を
め
ぐ
っ
て
」
(『
宮
沢
賢
治
』
第
十
一
号
〔
92
・
1
・
20
〕
二
三
七
頁
)
。
(
73
)
二
五
八
・
二
五
九
頁
。
(
74
)
二
五
九
頁
。
111
 
(本
学
教
授
)
土
神
と
狐
の
物
語
